Livestock Inventories and Value of Principal Species by unknown
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ALL CATTLF. MILK COWS AND HOGS: Number: on farms and value, Illinois, by counties, January 1, 1954 
District All cattle 
and 
Milk cows I/ Hogs 
County Number Value Number Value Number Value 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
MC Henry 
Will 
District 
West 
Xms 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
Mc Donough 
S chuyler 
Warren 
District 
Central 
-j3nEtt 
Logan 
MC Lean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Edwaim 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
West Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
36,500 
35,100 
1,014,400 
3,211,200 6,700 970,900 80,400 2,967,600 ' 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars 
95,900 9,896,100 13,900 
72,200 7,776,500 14,300 
104,700 10,806,300 15,200 
71,300 8,706,600 26,200 
74,800 8,029,8 00 14,500 
51,200 5,?41,800 6,400 
103,800 11,447,200 23,700 
14,100 1,442,800 1,900 
38,700 4,171,300 7,700 
92,400 11,890,800 41,100 
86,200 9,635,400 21,200 
68,600 8,070,100 21,600 
879,900 97,614,700 207,700 
2,445,ooo 178,100 7,765,600 
2,515,300 97,800 4,264,300 
2,673,600 271,500 11,838,lOO 
4,608,500 87,600 3,819,600 
2,550,500 78,800 3,435,900 
1,125,700 184,000 8,022,900 
4,168,700 115,300 5,027,400 
334,200 23,400 1,020,300 
1,354,400 99,300 4,329,700 
7,229,300 125,600 
3,729,ooo 
5,476,500 
134,300 5,855,800 
3,799,300 64,200 2,799,300 
36,533,500 1,459,900 63,655,400 
47,700 6,647,700 21,700 4,207,300 30,700 1,326,lOO 
28,500 3,925,400 12,500 2,423,600 40,5 00 1,749,400 
97,900 10,539,500 13,500 2,617,400 158,700 6,855,300 
22,300 2,933,300 8,400 1,628,600 22,600 976,400 
27,900 3,108,900 4,900 95 0,000 16,800 725,700 
84,900 10,759,600 27,900 5,409,400 55,600 
35,900 3,849,800 4,800 930,700 
2,401,800 
51,000 2,203,OOO 
31,000 4,280,OOO 13,700 2,656,200 
104,700 
23,800 1,028,lOO 
11,657,900 18,300 3,548,lOO 110,100 
90,400 13,166,200 46,800 
4,756,OOO 
9,073,800 36,500 
48,300 5) 993,900 14,600 2,830,700 
1,576,700 
33,000 
619.5 00 76,862,200 187,100 36,275,800 
1,425,500 
579,300 25,024,OOO 
59,100 6,084,3 00 
18,600 $755,600 
69,400 6,584,400 
68,000 6,662,800 
32,600 3,018,700 
75,000 6,998,400 
55,400 5,280,400 
24,200 2,448,600 
63,300 5,801,300 
465,600 44,634,5 00 
15,700 2,400,700 127,900 
2,600 397,600 53,600 
10,200 1,559,700 140,200 
13,100 2,003,100 124,800 
3,700 565,800 78,400 
9,300 1,422,OOO 147,5 00 
8,500 1,299,700 134,000 
5,800 886,900 
6,300 
55,700 
963,300 169,100 
75,200 11,498,800 1,031,200 
4,850,500 
2,032,700 
5,317,ooo 
4,732,9 00 
2,973,200 
5,593,800 
5,081,800 
2,112,400 
6,413,OOO 
39,107,300 
27,300 2,820,8 00 
37,900 
100,600 
4,056,OOO 
32,400 
10,603,800 
3,471,200 
31,100 3,276,600 
18,300 
21,300 
1,969,OOO 
2,165,OOO 
41,800 4,546,500 
27,700 2,780,600 
44,800 4,929,700 
43,000 
426,200 
4,579,100 
45,198,300 
4,000 
7,200 
17,200 
6,200 
5,300 
3,600 
2,700 
8,800 
3,100 
10,100 
7,900 
76,100 
703,600 
1,266,400 
3,025,400 
1,090,5 00 
932,200 
633,200 
474,9 00 
1*547,900 
545,300 
1,776,600 
1,389,600 
13,385,600 
37,600 
51,900 
1,460,300 
138,200 
2,015,600 
33,100 
5,367,200 
1,285,500 
57‘100 
21,400 
2,217,600 
44,800 
831,100 
1,739,900 
79,800 3,099,200 
78,500 3,048,700 
57,100 2,217,600 
49,300 1,914,600 
648,800 25,197,300 
56,400 5,801,lOO 
32,800 3,302,OOO 
64,600 6,741,600 
36,100 
71,900 
3,894,700 
7,397,700 
25,900 2,645,OOO 
43,800 4,484,lOO 
331,500 34,266,200 
10,800 
5,300 
13,700 
9,400 
13,800 
4,700 
8,100 
65,800 
1,748,600 
858,100 
2,218,lOO 
1,521,900 
2,234,300 
760,900 
1,311,400 
10,653,300 
46,600 
38,800 
1,790,900 
1,491,lOO 
58,200 2,236,700 
29,100 
51,300 
1,118#300 
1,971,5 00 
28,100 1,079,900 
60,700 2,332,800 
312,800 12,021,200 
23,500 
12,000 
19,800 
2.355.700 
1,118,300 
1,766,600 
3,341,5 00 
7,600 
2,600 
3,100 
7,000 
1,101,400 
376,8 00 
449,200 
37,900 
28,000 
34,300 
67,800 
1,398,900 ^ 4 
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ALL CATTLE, MILK COWS AND HOGS: Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1, ig54 - continued : 
-District I All cattle I Milk cows l/ I Hoer, 
and 
county 
I L I 
Number I Value I Number Value I Number I Value 
Head 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
z:i%::: 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
TiVilliamson 
District 
Southeast 
EdwaraS 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
(eLe;;n 
jogYe 
Saline 
Wabash 
IVayne 
IVhite 
District 
STATE 
21,700 
58,200 
44,800 
42,900 
41,600 
59,100 
51,700 
14,800 
461,730 
23,900 
20,000 
22,800 
21,800 
16,900 
16,500 
33,400 
27,400 
31,200 
23,500 
11,900 
24,600 
18,300 
17,600 
41,400 
351,200 
4,400 
27,900 
22,000 
16,500 
11,400 
18,100 
10,500 
32,700 
26,300 
17,900 
27,200 
14,000 
228,900 
13,100 
14,700 
10,500 
14,000 
8,900 
23,800 
12,700 
12,000 
15,200 
8,500 
32,100 
16,000 
181,500 
Dollars 
2,061,700 
5,674,OOO 
4,749,ooo 
4,242,600 
3,605,200 
5,210,lOO 
4,600,OOO 
1,312,700 
43,248,600 
2,137,900 
1,831,200 
1,989,600 
1,892,200 
1,585,lOO 
t419,700 
2,945,300 
2,754,800 
2,978,300 
2,118,400 
1,043,600 
2,207,300 
1,669,800 
1,600,400 
3,860,500 
32,034,100 
387,800 
2,833,lOO 
2,061,400 
1,434,800 
1,087,200 
1,716,lOO 
918,000 
3,085,400 
2,551,800 
1,677,OOO 
2,757,800 
$282,900 
21,793,300 
1,014,300 
1,226,800 
821,000 
1,195,200 
703,000 
2,002,600 
1,008,400 
949,800 
1,217,300 
679,200 
2,658,600 
1,255,900 
14,732,lOO 
Head Dollars 
5,300 
16,400 
18,400 
13,000 
4,900 
8,300 
7,900 
2,200 
103,400 
6,000 
5,800 
4,800 
4,400 
5,600 
3,100 
7,600 
12,500 
11,300 
6,200 
2,600 
6,300 
5,200 
4,900 
13,300 
99,600 
1,100 
13,100 
7,500 
3,800 
4,200 
6,500 
2,500 
11,500 
10,400 
6,100 
12,700 
4,300 
83,700 
1,900 
4,100 
1,700 
4,500 
1,600 
7,000 
2,400 
2,200 
3,100 
1,700 
8,500 
2,700 
41,400 
768,000 
2,3'76,600 
2,666,400 
1,883,900 
710,100 
1,20‘2,800 
1,144,8 00 
318,800 
14,984,lOO 
779,500 
753,600 
623,600 
571,700 
727,600 
402,800 
987,400 
1,624,OOO 
1,468,lOO 
805,500 
337,800 
818,500 
675,600 
636,600 
1,728,OOO 
12,940,300 
147,300 
1,754,300 
1,004,400 
509,000 
562,400 
870,500 
334,800 
1,540,100 
1,392,800 
816,900 
1,700,800 
575,800 
11,209,100 
220,300 
475,300 
197,100 
521,700 
185,500 
811,500 
278,200 
255,000 
359,400 
197,100 
985,400 
313,000 
4,799,500 
Head Dollars - 
39,800 
92,200 
47,000 
64,200 
93,100 
164,500 
103,900 
50,600 
903,700 
36,500 
18,300 
43,000 
28,800 
18,200 
22,300 
53,900 
17,400 
25,200 
33,300 
17,400 
17,000 
15,800 
14,600 
43,800 
405,500 
5,100 
22,000 
20,400 
8,600 
27,300 
18,300 
14,400 
32,400 
41,000 
15,300 
16,200 
10,700 
231,700 
31,500 
15,600 
18,300 
16,900 
5,100 
26,200 
14,100 
4,200 
15,200 
13,200 
29,700 
30,100 
220,100 
1,469,OOO 
3,403,100 
1,734e800 
2,369,600 
3,436,300 
6,071,700 
3,835,OOO 
1,86’7,600 
33.355.600 
1,299,100 
651,300 
1,530,500 
1,025,000 
64'7,800 
793,700 
1,918,400 
619,300 
896,900 
1,185,200 
619,300 
605,100 
562,400 
519,600 
1,558,900 
14,432,500 
170,100 
733,900 
680,600 
286,900 
910,800 
610,500 
480,400 
1,080,900 
1,367,,800 
510,400 
540,500 
357,000 
7,729,800 
:,, . . 
1,022,lOO 
506,200 
593,800 
548,400 
165,500 
850,200 
457,500 
136,300 
493,200 
428,300 
963,700 
976,700 
7,141,909 
3,946,OOO 410,384,OOO 940,000 152,280,OOO 5,793,ooo 227,665,OOO 
District average value per head, January 1. 1954 
District C!$Ie \I ‘lk GWS Hogs District 
I1 M lk 
Cattle ciws Ho@ District 
All Milk 
Cattle cows Ho@ 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars D.ollars 
N.SV, 111 176 43.60 Cent. 106 176 38.80 E.S.E. 91 130 35.60 
N.E. 124 194 43.20 East 103 162 38.40 S.W. 95 134 33.40 
IVest 96 153 37.90 W.S.W. 94 145 36.90 S.E. 81 116 32.40 STATE 104 162 39.30 
Li Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
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ALL CATTLE, MILK COWS, AXD HOGS: Number on farms and value, Illtnois, by counties, January 1. 1955 
District All cattle 
and 
Milk cows l-i Hogs 
County Number Value Number Value Number Value 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
We 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
MC Henry 
Will 
District 
West 
Trns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
--IYaEa 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Xfiampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
West Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian Greene 
Head 
97,200 
74,000 
106,100 
71,300 
75,800 
58,900 
105,200 
14,300 
39,200 
92,800 
86,500 
70,500 
891,800 
47,700 
29,100 
98,500 
22,300 
27,900 
84,900 
35,900 
31,000 
104,700 
89,800 
47,700 
619,500 
9,280,900 13,300 
7,283,200 13,400 
10,109,600 14,200 
7,826,700 25,100 
7‘458,700 13,700 
5,493,800 6,100 
10,596,300 22,700 
1,355,ooo 1,800 
3,864,900 7,200 
10,640,300 39,500 
8,794,700 19,900 
7,432,300 20,200 
90,136,400 197,100 
2,032,100 208,300 7,516,8OO 
2,047,400 117,100 4,225,700 
2,169,600 321,900 11,616,200 
3,835,100 105,000 3,789,100 
2,093,300 91,200 3,291,lOO 
932,000 213,500 7,704,400 
3,468,400 134,300 4,846,400 
275,000 27,500 992,400 
1,100,100 117,100 4,225,700 
6,035,300 149,800 5,405,700 
3,O40,600 160,100 5,777,400 
3,086,400 75,800 
1,721,600 
2,735,400 
30,115,300 62,126,300 
6,045,300 20,800 3,614,300 37,700 1,371,7OO 
3,630,500 12,000 2,085,200 48,200 1,753,800 
9,985,600 13,000 2,258,900 193,400 7,037,100 
2,674,OOO 7,900 1,372,700 27,200 989,700 
2,904,900 4,600 799,300 19,600 713,200 
9,890,700 26,600 4,622,lOO 66,300 2,412,400 
3,636,300 4,700 816,700 62,100 2,259,600 
3,885,600 13,000 2,258,900 27,900 1,015,200 
10,929,600 17,600 3,O58,300 133,300 4,850,300 
11,834,700 44,600 7,749,900 43,300 1,575,500 
5,461,500 13,800 2,397,900 39,100 1,422,700 
70,878,700 178,600 31,034,200 698,100 25,401,200 
61,000 5,687,300 14,900 1,979,ooo 
19,100 1,667,400 2,500 332,100 
71,000 6,214,100 9,600 1,275,100 
70,500 6,304,800 12,100 $607,100 
33,400 2,859,600 3,300 438,300 
77,100 6,662,800 8,800 1,168,800 
56,900 5,001,300 8,100 1,075,800 
23,100 2,146,200 5,500 730,500 
65,400 5,569,800 5,900 783,600 
477,500 42,113,300 70,700 9,390,300 
150,000 
63,600 
'164,300 
144,000 
90,000 
170,300 
157,200 
' 63,600 
196,700 
1,199,700 
27,500 2,638,800 
38,700 3,786,800 
101,900 9,895,900 
32,300 3,179,100 
31,400 3,040,100 
18,500 1,810,lOO 
21,100 2,001,100 
42,100 4,180,500 
28,000 2,616,100 
45,200 4,524,OOO 
43,400 4,239,800 
430,100 41,912,300 
3,900 576,400 42,900 
6,700 990,300 60,900 
16,400 2,423,900 159,500 
5,900 872,000 36,900 
4,900 724,200 67,000 
3,200 473,000 24,100 
2,600 384,300 52,700 
8,300 1,226,700 93,300 
2,800 413,800 92,500 
9,500 1,404,lOO 65,400 
7,400 1,093‘700 
71,600 
57,200 
10,582,400 752,400 
55,700 5,255,700 9,700 
32,700 
1,327,100 
3,039,500 
54,200 
4,800 
63,900 
656,700 
6,094,900 12,400 
46,100 
1,696,5 00 
35,400 3,470,600 
68,400 
8,700 
71,100 6.730.300 
1,190,300 33,300 
12,800 1,751,200 
25,500 2,404,100 
61,900 
4,400 
43,200 
602,000 31,500 
4,064,800 7,300 998,700 
327,500 
70,600 
31,059,900 60,100 8,222,500 366,000 
22,900 
11,700 
19,800 
35,100 4.2  
2,047,400 
977,900 
1,609,lOO 
2,908,OOO 821 400 
7,100 
2,300 
3,000 
6,400 .0
886,300 
287,100 
374,500 
798,900 
749,000 90,100 
44,000 
32,800 
39,900 
75,700 
Dollars Head Dollars Head Dollars ~~- 
4,813,200 
2,040,800 
5,272,OOO 
4‘620,600 
2,887,900 
5,464,600 
5,044,200 
2,O40,800 
6,311,700 
38,495,8$0 
1,363,700 
1,935,900 
5,070,200 
1,173,000 
2,129,8OO 
766,100 
1,675,ZOO 
;a ;;2 g; 
2:078:9OO 
1,818,300 
23,917,3OO 
;* y;, ;;; 
4: 1;;: 6";; 
1:949:2OO 
991,900 
2,223,lOO 
l&525,000 
1,332,70O 
993,qf 
1,208,5"" i 
2,292,9OQ ?29 O % 1 
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ALL CATTLE, MILK COWS, AND HOGS: Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1, 1955 - continued 
'District 
and 
All cattle Milk cows I/ Hogs 
County Number Value Number Value Number 
Head Dollars 
I Value 
Head Dollars Head Dollars 
Jersey 
mlcoupirl 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
f:iE~ 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
-afGs 
F:anklin 
Gallatin 
Hamilton 
z Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
12,8 00 916,100 1,600 
14,600 1,108,800 
159,800 
3,800 
10,300 
379,500 
740,8 00 1,400 
13,700 1,054,600 
139,800 
4,000 399,500 
8,700 632,800 1,400 139,800 
23,100 1,760,500 6,200 619,200 
12,400 908,500 2,200 
11,700 
219,700 
851,500 1,900 189,700 
14,900 1,096,700 2,800 279,600 
8,400 615,800 1,500 149,800 
31,400 2,372,600 7,800 778,900 
15,600 1,134,300 2,500 
13,193,ooo 
249,700 
177,600 37,100 3,705,ooo 
39,600 
19,000 
$096,500 
22,200 
526,100 
614,700 
20,900 578,700 
5,900 163,400 
32,300 894,400 
17,300 479,000 
5,400 149,500 
18,400 509,500 
16,300 .451,400 
36,900 1,021,700 
36,900 1,021,700 
271,100 7,506,600 
STATE 3,946,OOO 374,870,OOO 884,000 124,644,OOO 6,778,OOO 221,641,OOO 
21,100 
56,700 
1,848,400 
43,600 
4,937,ooo 
4,076,900 
41,800 3,693,OOO 
40,500 3,202,200 
57,600 
50,400 
4.612.800 
4,068,400 
14,400 1,155,800 
449,800 3'7,958,300 
23,600 
19,800 
1,902,300 
1,619,OOO 
22,600 1,796,200 
21,5 00 
16,700 
1,698,400 
1,393,500 
16,300 1,276,700 
33,000 2,631,8 00 
26,700 2,35 7,800 
31,200 2,645,100 
23,300 1,892,200 
11,800 935,700 
24,300 1,967,600 
18,100 
17,400 
1,482,100 
41,000 
1,420,500 
347,300 
3,407,lOO 
28,426,OOO 
4,300 340,800 
27,200 2,470,700 
21,800 1,839,400 
16,200 1,270,OOO 
11,000 939,100 
18,000 
10,300 
1,517,400 
816,300 
32,200 2,717,800 
25,600 2,221,800 
17,500 1,478,600 
26,800 2,423,500 
14,000 1,156,700 
224,900 19,192,lOO 
5,800 
15,000 
724,000 
17,000 
1,872,500 
12,100 
2,122,lOO 
4,400 
1,510,400 
549,300 
7,400 
7,100 
923,700 
1,900 
886,300 
95,500 
237,200 
11,921,300 
5,600 615,200 
5,300 582,200 
4,700 
4,200 
516,300 
461,400 
5,200 571,200 
2,900 
7,100 
318,600 
11,700 
779,900 
10,800 
1,285,300 
5,900 
1,186,400 
2,400 
648,100 
6,000 
263,600 
65 9,100 
4,900 538,300 
4,600 
12,400 
505,300 
93,700 
1,362,100 
10,293,000 
1,000 117,900 
12,600 
7,300 
1,484,800 
3,500 
860,200 
412,400 
3,900 459,600 
6,000 707,000 
2,400 282,8 00 
10,800 1,272,700 
9,800 1,154,8 00 
5,900 695,300 
12,200 1,437,600 
4,200 494,900 
79,600 9,380,OOO 
44,000 
104,400 
1,332,700 
52,200 
3,162,lOO 
72,700 
1,581,100 
104,400 
2,202,ooo 
188,300 
3,162,lOO 
116,700 
5,703,300 
58,300 
3.534.700 
1,023,5 00 
1,765,800 
31,000,400 
43,200 
20,900 
1,269,600 
49,800 
614,200 
33,200 
$463,600 
20,900 
975,700 
25,600 
614,200 
61,700 
752,400 
20,900 
1,813,3 00 
30,400 
614,200 
893,400 
40,300 
20,900 
1,184,400 
19,400 
614,200 
19,000 
570,100 
18,000 
558,400 
50,300 
529,000 
474,500 
1,478,300 
13,945,ooo 
5,700 
25,200 
162,400 
23,600 
717,900 
10,000 
672,300 
32,600 
284,900 
21,700 
928,800 
16,500 
618,200 
38,200 
.470,100 
48,600 
1,088,300 
1'7,600 
1,384,600 
18,700 
5 01,400 
12,700 
532,700 
271,100 
361,800 
7,723,400 
District average value per head, January 1, 1955 
District All bhlk Milk All Mtlk cattle cows Hogs District &:ile cows i Hogs District cattle cows Hogs 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
N.W. 101 E. 153 36.10 Cent. 97 148 31.80 E.S.E. 110 29.40 
West 
14 74 4 East 5
E 31.50 S.W. 
2 
118 28.50 
88 133 32.10 W.S.W. 84 30.30 S.E. 
STATE 
E 100 27.70 
141 32.70 
Lj Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
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SHEEP, HOl?SES,AND MULES, AND CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1. 1954 
District Stock sheep Horses and Mules Chickens 
and 
County Number I Value Number I Value Number Value 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
We 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
‘-- Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
MC Henry 
Will 
District 
West 
-Adams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
MC Donough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
7nn.t 
Logan 
MC Lean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
TazeweII 
Woodford 
District 
East 
7Zmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
West Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
9,700 141,3 00 900 41,800 289,6 00 439,900 
6,600 96,100 900 41,8 00 185,300 281,5 00 
8,900 129,600 1,100 51,100 367,800 558,700 
13,400 195) 100 1,900 88,400 269,300 409,100 
13,900 202,400 600 27,900 223,000 338,700 
7,400 107,800 1,000 46,500 165,100 250,800 
12,400 180,600 1,300 60,500 298,300 453,100 
2,100 30,600 100 4,700 46,300 70,300 
6,200 90,300 1,000 46,500 176,700 268,400 
6,800 99,000 1,300 60,500 385,200 585,100 
5,600 81,500 800 37,200 309,900 470,700 
7,000 101,900 1,000 46,500 179,500 272,600 
100,000 1,456,200 11,900 553,400 2,896,OOO 4,398,900 
3,300 51,400 600 29,100 110,400 190,100 
1,800 28,000 1,500 72,700 254,3 00 437,800 
15,300 238,200 800 38,800 254,300 437,800 
1,000 15,600 700 33,900 167,900 289,000 
7,600 118,300 300 14,5 00 132,000 227,200 
5,400 84,100 1,200 58,200 191,900 330,400 
6,200 96,500 400 19,400 151,100 26C, 100 
3,700 57,600 1,200 58,200 187,100 322,100 
24,800 386,000 1,100 53,300 403,000 693,8OC 
4,300 66,900 1,600 77,600 242,3 00 417,100 
6,600 102,700 1,200 58,200 304,700 524,500 
80,000 1,245,300 10,600 513,900 2,399,ooo 4,129,900 
9,500 137,400 2,800 113,600 252,800 332,800 
2,300 33,300 1,000 40,600 88,200 116,100 
10,800 156,200 1,400 56,800 216,100 284,5 00 
9,800 141,700 1,700 69,000 251,400 331,000 
4,900 70,900 600 24,300 75,000 98,700 
11,100 160,500 1,000 40,600 208,700 274,7 00 
6,800 98,300 800 32,400 142,6 00 187,700 
3,500 50,600 700 28,400 lG1,400 133,5 00 
8,300 120,000 800 32,400 133,800 176,200 
67,000 968,900 10,800 438,100 1,470,000 1,935,200 
4,000 60,300 300 12,800 107,700 152,700 
7,300 110,000 600 25,500 211,600 300,000 
15,700 236.5 00 1,000 42,500 409,8 00 580,900 
4,500 67,800 500 21,300 165,500 234,600 
5,000 75,300 300 12,800 144,300 204,600 
1,100 16,600 400 17,000 94,300 133,700 
3,100 46,700 400 17,000 94,3 00 133,700 
8,000 120,500 1,000 42,500 219,300 310,900 
5,000 75,300 300 12,800 90,400 128,100 
6,600 99,400 700 29,800 188,600 267,400 
6,700 100,900 400 17,000 198,200 281,000 
67,000 1,009,300 5,900 251,000 1,924,ooo 2,727,600 
176,100 500 20,800 294,5 00 417,5 00 
50,800 300 12,500 238,000 337,400 
153,900 700 29,100 586,600 831,600 
46,000 500 20,800 256,800 364,100 
147,600 800 33,200 614,900 871,700 
69,800 200 8,300 108,400 153,700 
212,600 800 33,200 256,800 364,100 
856,800 3,800 157,900 2,356,OOO 3,340,100 
48,100 1,300 55,300 201,400 254,900 
19,300 1,100 46,800 99,400 1’25,800 
26,100 600 25,500 86,700 109,700 
64,700 700 29,800 214,2 00 271,100 
Greene 
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SHEEP, HORSES AND MULES, AND CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, by counties. Januaryl. 1954-ccn’t. 
District Stock sheep Horses and Mules Chickens 
and 
County Number I Value Number Value Number Value 
Jersey 900 12,400 1,000 42,500 130,000 
Macoupin 10,900 15 0,000 1,900 80,800 318,800 
Madison 2,800 38,500 2,200 93,600 364,700 
Montgomery 7,500 103,200 1,500 63,800 336,600 
Morgan 7,200 99,000 1,000 42,500 178,5 00 
Pike 7,300 100,400 2,500 106,400 206,600 
Sano&mon 10,800 148,600 1,200 51,100 198,900 
Scott 1,300 17,900 800 34,000 84,200 
District 64,000 880,500 17,400 740,200 2,55 0,000 
East Southeast 
Cl k 
cl:: 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
3,300 46,400 1,100 43,s 00 
4,300 60,500 1,600 63,300 
2,600 36,600 800 31,700 
5,400 75,900 1,000 39,600 
1,400 19,700 800 31,700 
2,800 39,400 1,000 39,600 
6,600 92,800 800 31,600 
2,700 37,900 1,800 71,200 
6,900 97,000 2,400 95,000 
5,800 81,500 1,500 59,400 
3,400 47,800 900 35,600 
7,300 102,600 2,100 83,100 
3,500 49,200 800 31,600 
2,900 40,800 1,400 55,400 
9,100 127,900 1,500 59,400 
68,000 956,000 19,500 771,700 
241,100 293,000 
310,5 00 377,300 
168,000 
193,6 00 
204,100 
204,600 
235,300 
135,200 
248,6 00 
164,300 
171,700 208,600 
339,700 
409,100 
412,800 
497,100 
390,900 
120,500 
475,000 
274,000 
146,400 
333,000 
120,600 146,600 
219,200 266,400 
354,300 430,500 
3,653,OOO 4,439,ooo 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
-i?Gzi 
F:anklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
STATE - 
Head Dollars Head Dollars Head 
100 1,400 500 
800 11,200 1,700 
1,300 18,100 2,100 
500 7,000 1,700 
1,900 26,500 1,100 
3,200 44,600 1,600 
300 4,200 1,100 
2,500 34,900 2,000 
2,100 29,300 1,600 
700 9,800 2,000 
1,000 14,000 2,100 
600 8,400 2,200 
15,000 209,400 19,700 
22,700 
77,400 
95,600 
77,400 
50,100 
72,800 
50,100 
91,000 
72,800 
91,000 
95,600 
100,100 
896,600 
28,400 
60,800 
36,500 
73,000 
32,500 
97,300 
40,600 
40,600 
56,800 
12,200 
125,700 
60,800 
665,200 
4,988,OOO 
37,000 
360,800 
182,700 
113,300 
263,700 
187,400 
74,000 
252,100 
335,400 
106,400 
284,5 00 
115,700 
2,313,ooo 
3,200 46,000 
2,400 34,500 
2,700 38,800 
2,900 41,600 
1,400 20,100 
4,500 64,600 
900 12,900 
4,300 61,700 
1,300 18,700 
1,600 23,000 
7,300 104,8 00 
2,500 35,900 
35,000 502,600 
700 
1,500 
900 
1,800 
800 
2,400 
1,000 
1,000 
1,400 
300 
3,100 
1,500 
16,400 
141,700 157,800 
168,300 187,500 
112,900 125,800 
277,100 308,600 
41,100 45,800 
330,500 368,100 
90,300 100,600 
71,900 80,100 
145,800 162,400 
80,100 89,200 
418,8 00 466,500 
174,500 194,400 
2,053, 000 2,286,800 
21,614,OOO 
43,100 
420,200 
212,8 00 
131,900 
307,100 
218.200 
86; 200 
293,6 00 
390.60’0 
123; 900 
331,300 
134,700 
2,693,600 
55 0,000 8,085,OOO 116,000 29,179,ooo 
Dollars 
164,600 
403,s 00 
461,700 
426,100 
226,000 
261‘5 00 
251,800 
106,600 
3,227,900 
_District average value per head, January 1, 1954 
Stock Horses Horses Horses District Sheep and Chickens District Stock S rock 
Mules Sheep 
and Chickens District 
Mules Sheep 
and Chickens 
Mules 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
N. w. 14.60 47.00 1.50 Cent. 15.10 43.00 1.40 E.S.E. 14.10 40.00 1.20 
N.E. 15.60 48.00 1.70 East 15.90 42.00 1.40 S.W. 14.00 46.00 1.15 
West 14.50 41.00 1.30 W.S.W. 13.80 43.00 1.25 %?TE 14.40 41.00 1.10 
14.70 43.00 1.35 
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T S;;;;cIORSES AND MULES, AND CHICKEhS : Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1, 1955 
Stock sheep Horses and Mules Chickens 
and 
County Number Value Number Value Number I Value 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
JO Daviess 
Lee ') 
Mercer 
Ogle 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
MC Henry 
Will 
District 
West 
Tams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
MC Donough 
S chuyler 
Warren 
District 
Central 
-DeWitt 
Logan 
MC Lean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
TazeweII 
Woodford 
District 
East xmpaign 
Ford 
Iroquois !
_ Kmkakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
d District 
10,100 143,000 700 33,400 
6,900 97,700 800 38,100 
9,200 130,300 900 42,900 
13,900 196,800 1,700 81,100 
14,500 205,300 500 23,800 
7,700 109,000 900 42,900 
12,900 182,700 1,100 52,500 
2,200 31,200 100 4,800 
6,400 90,600 900 42,900 
7,100 100,500 1,200 57,200 
5,800 82,100 700 33,400 
7,300 103,400 800 38,100 
104,000 1,472,600 10,300 491,100 
297,400 
193,300 
386,700 
273,600 
% 60:: 
306;400 
44,600 
184,400 
395,600 
327,200 
175,500 
2,974,300 
293,800 
190,900 
382,000 
270,200 
226,200 
158,600 
302,600 
44,100 
182,100 
390,800 
323,200 
173,400 
2.937.900 
3,400 49,500 600 31,000 119,500 141,600 
1,800 26,200 1,400 72,300 251,300 297,900 
15,900 231,500 700 36,100 263,400 312,200 
1,100 16,000 600 31,000 170,800 202,400 
7,900 115,100 300 15,500 134,200 159,100 
5,600 81,600 1,100 56,800 202,500 240,000 
6,400 93,200 400 20,700 151,200 179,200 
3,800 55,300 1,100 56,800 200,000 237,100 
25,700 374,200 1,000 51,600 402,500 477,100 
4,500 65,500 1,500 77,500 239,100 283,400 
6,900 100,500 1,100 56,800 304,900 361,400 
83,000 1,208,600 9,800 506,100 2,439,400 2,891,400 
9,200 123,800 2,500 
2,300 30,900 900 
10,500 141,300 1,300 
9,500 127,800 1,500 
4,700 63,300 600 
10,700 144,000 900 
6,600 88,800 700 
3,400 45,800 700 
8,100 109,000 700 
65,000 874,700 9,800 
lll,?OO 
40,200 
58.100 
67;lOO 
26,800 
40,200 
31,300 
31,300 
31,300 
438,000 
249,000 221,400 
90,400 80,400 
197,500 175,600 
239,200 212,600 
71,000 63,100 
197,500 175,600 
132,100 117,400 
90,400 80,400 
123,800 110,000 
1,390,900 1,236,500 
3,800 53,000 
6,900 96,300 
14,700 205,200 
4,200 58,600 
4,700 
1,000 
65,600 
14,000 
3,000 41,900 
7,500 104,700 
4,700 65,600 
6,200 86,600 
6,300 87,900 
63,000 879,400 
300 13,400 103,200 96,900 
500 22,300 212,200 199,100 
800 35,800 414,800 389,200 
400 17,900 165,500 155,300 
300 13,400 153,800 144,300 
400 17,900 93,500 87,700 
400 17,900 89,600 84,100 
900 40,200 223,900 210,100 
200 8,900 95,400 89,500 
700 31,300 190,800 179,100 
400 17,900 204,500 191,900 
5,300 236,900 1,947,200 1,827,200 
11,100 159,400 500 
3,200 46,000 300 
9,700 139,300 600 
2,900 41,600 400 
9,300 133,600 700 
4,400 63,200 200 
13,400 192,400 700 
54,000 775,500 3,400 
23,800 
14,300 
28,600 
19,100 
33,400 
9.500 
33;400 
162,100 
291,600 273,600 
240,200 225,400 
590,100 553,700 
240,200 225,400 
597,100 560,300 
109,600 102,800 
263,600 247,400 
2,332,400 2,188,600 
3,600 
1,500 
2,000 
5,000 
46,600 1,100 
19,400 1,000 
25,900 600 
64,800 600 
53,500 
48,700 
29,200 
29,200 
207,000 
98,500 
80,800 
202,000 
173,800 
82,700 
67,800 
169,600 weene . 4.000 51,800 1,400 68,100 126,200 . 106.000 _ 
- Contmued 
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I SHEEP, HORSES AND MULES, AND CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1,1g$j-con’t. 
‘District 
and 
Stock sheep Horses and Mules Chickens 
County Number I Value Number I Value Number Value 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scolx 
District 
3,000 
7,800 
7,500 
7,600 
11,300 
1,300 
67,000 
11,700 
149,000 
38,900 
101,000 
97,200 
98,500 
146,400 
16,800 
868,000 
900 
1,600 
1,900 
1,300 
900 
2,200 
1,100 
600 
15,200 
43, coo 136,400 114.5 00 
77,900 328,200 2’75,600 
92,400 358,500 
63,300 338,300 
301,000 
43,800 171,700 
284,000 
107,100 204,5 00 
144,200 
53,500 197,000 
171,700 
165,400 
29,200 75,800 63,600 
739,700 2,524‘ 900 2,119,900 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexan&r 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Frarrlin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferscn 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
G$Tee 
District 
STATE 
3,100 40,800 
4,100 53,900 
2,400 31,600 
5,100 67,100 
1,300 17,100 
2,600 34,200 
6,200 81,600 
2,500 32,900 
6,500 85,500 
5,500 72,300 
3,200 42,100 
6,900 90,800 
3,300 43,400 
2,700 35,500 
8,600 113,100 
64,000 841,900 
1,000 
1,400 
700 
900 
-700 
800 
700 
1,600 
2,100 
1,400 
800 
1,900 
700 
1,300 
1,300 
17,300 
44,700 248,600 
62,600 
196; 400 
287,700 
31,300 159,800 
227,3 00 
40,200 
126,3 00 
177,600 
31,300 
140,300 
206,000 
35,700 
162,8 00 
134,900 
31,300 
106,600 
174,100 
71,500 344,600 
137,600 
93,900 401,400 
272,300 
62,600 366,000 
317,200 
35,700 
289,200 
.110*100 
84,900 273,5 00 
87,000 
31,300 120,800 
216,100 
58,100 
95,500 
206,000 
58,100 341,000 
162,8 00 
773,200 3,552,lOO 
269,5 00 
2,806,900 
100 1,300 400 
900 11,800 1,600 
1,500 19,600 1,900 
600 7,800 1,600 
2,100 27,400 1,000 
3,600 47,000 1,500 
300 3,900 1,000 
2,800 36,600 1,800 
2,400 31,300 1,400 
900 11,800 1,800 
1,100 14,300 1,900 
700 9,100 2,000 
17,000 221,900 17,900 
19,100 38,200 
76,300 
30,200 
350,500 277,000 
90,600 173,000 136,700 
76,300 110,100 
47,700 258,400 
87,000 
204,200 
71,5 00 188,700 149,100 
47,700 76,400 60,400 
85,800 251,600 198,800 
66,700 310,100 245,006 
85,800 105,600 83,400 
90,600 265,100 209,500 
95,300 119,100 
853,400 2,246,800 
94,100 
1,775,400 
3,000 40,700 700 30,600 135,300 
1,300 
100,200 
2,200 29,800 56,800 169,100 125,300 
2,600 35,300 800 35,000 115,400 65,5 00 
2,800 38,000 1,700 74,300 270,600 
1,300 
200,500 
17,600 700 30,600 41,800 31,000 
4,200 56,900 2,200 96,100 312,400 231,400 
800 10,800 900 39,300 83,600 61,900 
4,100 55,600 900 39,300 63,700 47,200 
1,300 17,600 1,300 56,800 149,300 110,600 
1,500 20,300 300 13,100 83,600 61,900 
6,900 93,600 2,800 122,400 400,000 296,300 
2,300 31,200 1,400 61,200 165,200 122,400 
33,000 447,400 15,000 655,500 1,990,000 1,474,200 
55 0,000 7,590,ooo 104,000 4,856,OOO 21,398,OOO 19,258,OOO 
District average value per head, January 1, 1955 
District &$kp 
H 
zies Chickens District Stock 
Horses Horses 
Sheep and Chickens District 
Stock 
Mules Mules Sheep 
and Chickens 
Mules 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
kw, 
N.E. 
14.20 48.00 1.00 Cent. 14.00 45.00 .95 E.S.E. 13.20 45.00 .80 
West 
14.60 52.00 1.20 East 14.40 48.00 .95 13.10 48.00 .80 
13.50 45.00 .90 W.S.W. 13.00 49.00 .85 x* 
S’jrkTE 
13.60 44.00 .75 
13.80 47.00 .90 
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Milk cows and milk production on farms, Illinois, by counties, 1953 and 1954 
District 
1953 1954 y 
and 
County 
Number of 
milk cows 
Milk 
production 
Total milk 
production 
Number of 
milk cows 
Milk 
production 
Total milk 
production 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
We 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
MC Henry 
Will 
District 
west 
7liiiiins 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
MC Donaugh 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Tamt 
Logan 
MC Lean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
~dwaifzn 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
Number Pounds 
13,100 
13,400 
5,809 
13,900 
6,254 
23,700 
4,978 
5,489 
14,000 
6,000 
6,643 
21,900 
4,917 
1,800 
6,511 
7,000 
5,389 
5,114 
37,900 
19,500 
7,662 
19,700 
7,662 
191,900 
7,279 
6,529 
19,400 
11,600 
8,665 
12,500 
7,405 
8,104 
7,600 
4,500 
7,645 
25,700 
6,467 
8,346 
4,400 
12,400 
6,295 
17,000 
8,032 
43,300 
5,353 
13,400 
8,820 
171,8 00 
6,851 
7,852 
14,900 
2,500 
5,248 
4,280 
9,500 
12,000 
4,842 
3,600 
4,792 
8,800 
5,250 
7,800 
5,920 
5,400 
5,154 
5,900 
4,741 
70,400 
5,559 
5,142 
3,800 
6,800 
5,158 
15,900 
4,824 
5,800 
5,616 
4,900 
5,845 
3,300 
5,449 
2,600 
5,061 
8,000 
4,923 
2,800 
5,788 
9,500 
5,500 
7,300 
6,453 
70,700 
5,781 
5,615 
10,300 
4,900 
12,800 
9,000 
13,000 
4,500 
. 
7,500 -- 
5,097 
5,102 
5,820 
6,711 
5,592 
62,000 
5,200 
4,867 
5,565 
Thous. pounds Number Pounds Thous. pounds 
76,100 12,700 
83,800 
69,200 
12,900 
130,100 
13,700 
93,000 
23,900 
29,500 
13,100 
5,800 
142,600 21,600 
9,700 
35,800 
1,700 
290,400 
6,900 
149,400 
37,500 
19,100 
143,400 
1,253, 000 
19,500 
188,400 
5,945 
6,481 
75,500 
5,146 
83,600 
5,682 
70,500 
7,015 
135,800 
5,155 
91,900 
6,750 
29,900 
5,588 
145,800 
5,348 
9,500 
8,021 
36,900 
8,089 
300,800 
7,554 
154,5 00 
6,805 
147,300 
1,282,OOo 
168,100 19,800 
85,900 11,400 
101,300 12,300 
58,100 7,600 
29,100 4,400 
214,5 00 
27,700 
25,400 
4,400 
99,600 
91,000 
12,400 
381,900 
16,700 
91,800 
42,600 
13,200 
1,349,ooo 170,200 
8,843 
7,640 
175,100 
8,285 
87,100 
7,882 
101,900 
6,682 
59,900 
8,445 
29,400 
6,273 
214,5 00 
8,202 
27,600 
5,545 
101,700 
8,845 
92,600 
7,076 
376,800 
7,991 
93,400 
1,360,OOo 
78,200 
10,700 
14,200 
46,000 
2,400 
57,500 
9,200 
18,900 
11,700 
52,100 
3,300 
40,200 
8,400 
7,700 
25,600 
32,800 
5,300 
5,700 
362,000 67,900 
5,359 
4,542 
76,100 
5,098 
10,900 
5,043 
46,900 
5,455 
59,000 
6,048 
18,000 
5,364 
50,800 
4,774 
41,300 
5,561 
25,300 
5,302 
31,700 
360,000 
19,600 
32,800 
3,700 
6;500 
89,300 
33,900 
15,600 
5,600 
26,700 
16,700 
4,700 
12,800 
3,200 
46,300 
2,500 
15,400 
8,000 
61,300 
2,800 
42,200 
9,100 
397,000 
7,100 
68,800 
5,297 
4,938 
19,600 
5,756 
32,100 
6,107 
89,800 
5,532 
34,200 
5,344 
26,000 
5,080 
17,100 
5,938 
12,700 
5,643 
47,5 00 
6,626 
15,800 
6,042 
60,300 
5,785 
42,900 
398,000 
52,500 
25,000 
74,5 00 
60,400 
72,700 
23,400 
36,500 
9,500 
4,700 
12,200 
8,400 
12,400 
4,200 
7,200 
58,600 
5,558 
5,383 
6,279 
7,107 
5,976 
5,500 
5,194 
5,956 
52,800 
25,300 
76,600 
59,700 
74,100 
23,100 
345,000 
37,400 
349, OOG 
- Continued 
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:.lilk COWS and milk production on farms, Illinois, by counties, 1953 and lg54 - continued 
1953 
Xstrict 
1954 21 
and Number of Milk milk cows 
Total milk Number of Milk 
County on farms &/ 
production production milk cows 
per cow on farms on farms A/ 
production 
per cow 
Number Pounds Thous. pounds Number Pounds 
:&,‘est Southwest 
3ond 
25 
Total milk 
production 
on farms 
Thous. pounds 
7,100 
2,500 
6,225 
3,400 
3,000 
6,500 
3,633 
5,154 
6,200 
5,000 
4,935 
15,100 
5,480 
17,100 
5,311 
12,500 
7,140 
5,424 
4,800 
7,700 
4,229 
4,078 
7,500 4,507 
2,000 3,650 
97,000 5,340 
44,200 6,900 
8,500 
10,900 
2,300 
33,500 
2,800 
6,200 
30,600 
27,400 
5,900 
80,200 
5,200 
122,100 
14,600 
67,800 
16,500 
20,300 
11,700 
31,400 
4,300 
33,800 
7,300 
7,300 
7,000 
518,000 
1,900 
92,600 
6,435 
3,435 
44,400 
3,643 
7,900 
5,177 
10,200 
4,915 
32,100 
5,519 
29,000 
5,459 
28,700 
7,261 
79,100 
5,462 
119,800 
4,140 
63,900 
4,041 
17,800 
4,743 
29,5 00 
3,579 
33,200 
5,432 
6,800 
5 03,000 
Calhoun 
CESS 
Christian 
Greene 
Jersey 
Xacoupin 
Xadison 
Xontgomery 
lilorpen 
?ike 
Sangamon 
Scott 
District 
Past Southeast r dark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Zouglas 
Zdrrar 
Sff&rgham 
Fayette 
;asper 
Lawrence 
Xarion 
Xoultrie 
Richland 
Shelby 
Xstrict 
Scuthwest 
-ZiEiZZr 
Clinton 
iackson 
Jchnson 
lionroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
\Vashington 
\Villiamson 
District 
*. 
Franklin 
Gallatin 
Eamilton 
I&din 
Jefferson 
k%ac 
Pace 
Saiine 
Wabash 
!Vayne 
\Vhite 
District 
STATE 
5,700 3,930 
5,200 
4,700 
3,212 
4,200 
4,809 
5,100 
3,976 
2,900 
4,118 
7,100 
5,586 
11,500 
4,718 
10,700 
5,487 
5,700 
4,710 
2,500 
3,667 
4,000 
6,000 
5,000 
4,300 
5,080 
4,700 
12,500 
4,064 
5,216 
93,500 4,588 
1,000 
12,200 
3,600 
7,000 
6,639 
4,857 
3,400 
3,800 
3,618 
5,263 
5,900 3,966 
2,400 
10,600 
4, 083 
9,500 
5,594 
5,905 
5,600 
11,900 
4,179 
4,100 
5,697 
3,976 
77,400 5,258 
1,900 
3,900 
4,053 
1,700 
3,410 
3,706 
4,300 3,256 
1,600 2,688 
6,600 3,788 
2,200 3,273 
2,100 2,905 
2,900 
1,500 
3,862 
8, 000 
3,933 
2,600 
2,712 
3,577 
39,300 3,359 
22,400 
“16, 700 
5,400 
22,600 
5,200 
16,700 
4,400 
21,000 
4,000 
16,200 
5,000 
33,500 
2,800 
63,100 
6,900 
11,300 
50,400 
20,900 
10,300 
10,000 
5,600 
25,800 
2,300 
25,400 
5,700 
19,100 
4,700 
65,200 
4,400 
429,000 
12,000 
90,000 
3,600 
8 1,000 
1,000 
34,000 
11,900 
12,300 
6,900 
20,000 
3,400 
23,400 
3,800 
9,800 
5,800 
59,300 
2,300 
56,100 
10,400 
9,400 
23,400 
67,800 
5,600 
16,300 
11,600 
407,000 
3,900 
76,000 
7,700 
13,300 
1,600 
6,300 
3,700 
14,000 
1,400 
4,300 
4,000 
25,000 
1,400 
6,100 
7,200 
6,100 
2,100 
11,200 
1,900 
5,900 
2,800 
21,700 
1,500 
9,300 
7,600 
132,000 
2,400 
36,500 
4,019 
3,462 
21,700 
4,909. 
18,000 
4,200 
21,600 
4,160 
16,800 
5,643 
20,800 
4,783 
15,800 
5,770 
33,000 
4,922 
65,200 
3,875 
5 0,700 
4,087 
21,700 
4,439 
9,400 
5,213 
25,300 
4,159 
24,5 00 
5,350 
18,300 
4,744 
64,200 
427,000 
3,700 
7,101 
3,700 
5,029 
84,500 
3,824 
34,700 
5,395 
13,000 
4,103 
20,500 
4,348 
23,800 
5,731 
10,000 
6, 064 
59,600 
4,429 
5 7,000 
5,948 
24,800 
4,265 
69,000 
5,487 
16,400 
417,000 
3,938 
3,568 
6,300 
3,786 
13,200 
3,275 
5,300 
2,571 
13,100 
3,885 
3,600 
3,429 
23,700 
2,895 
7,200 
3,75 0 
5,500 
4, 067 
10.5 00 
2,842 
6,100 
3,708 
21,6 00 
8,900 
3,425 125,000 
874,000 5,940 5,192,,000 849,000 6,150 5,221,OOO 
;1,/ Average num b e 
2: Preliminary. 
r on farms during year, heifers that have not freshened excluded. 
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THE PIG CROP: Sows farrowed. litter size and pigs saved, Illinois, by counties, 1953 
District Spring pig crop Fall pig crow Total pig crop 
and sows Pigs Pigs sows Pigs Pigs sows 
Pigs 
County farrowed per saved farrowed I$fkIr per 
Pigs 
litter saved farrowed litter saved 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
Xms 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
-Dett 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Xmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
29,900 
16,900 
46,500 
17,200 
17,200 
26,800 
20,300 
3,900 
16,400 
26,500 
26,500 
11,900 
260,000 
5,200 
3,600 
24,600 
3,600 
3,100 
10,500 
10,500 
2,500 
16,700 
5,300 
5,400 
91,000 
18,300 
6,400 
22,200 
17,100 
12,400 
24,600 
18,300 
7,000 
22,700 
149,000 
6,100 
7,200 
21,100 
4,100 
9,600 
3,800 
6,300 
13,400 
9,200 
10,100 
9,100 
100,000 
7,700 
5,400 
11,100 
5,000 
9,500 
4,800 
9,500 
53,000 
6.6 
6.6 
6.5 
6.8 
6.6 
6.6 
::5" 
26' 
ii.58 
6:61 
6.6 
7.2 
6.7 
Ex 
7:o 
6.6 
7.1 
6.7 
6.9 
7.0 
6.76 
66'; 
6:6 
E 
6:s 
2: 
616 
6.73 
6.6 
2; 
E 
266 
617 
6.7 
6.9 
6.9 
6.72 
198,500 12,400 
111,400 7,600 
300,100 19,500 
116,300 7,300 
113, oop 7,100 
178,000 18,000 
133,100 8,500 
25,300 2,200 
109,600 9,200 
175,700 9,400 
181,500 7,800 
77,300 5,000 
1,719,8 00 114,000 
34,500 2,000 
26,100 2,800 
165,300 11,800 
23,900 2,000 
20,600 1,700 
73,000 3,600 
69,100 4,300 
17,700 1,600 
111,300 8,100 
36,500 3,000 
37,600 2,100 
615,600 43,000 
125,300 15,300 
42,600 6,800 
146,700 15,300 
118,000 14,800 
83,600 9,000 
166,700 14,700 
124,200 15,800 
45,900 7,500 
150,500 15,800 
1,003,500 115,000 
40,000 4,600 
46,700 4,500 
142,800 15,300 
28,100 2,900 
64,200 6,000 
25,200 2,600 
41,800 4,200 
89,700 10,400 
62,000 6,700 
69,400 6,100 
62,600 5,700 
672,500 69,000 
51,200 
36,900 
72,600 
34,100 
65,500 
32,200 
64,400 
5,400 
3,400 
7,400 
2,900 
6,000 
2,800 
8,100 
36,000 
6.2 
z-t 
6:3 
6.5 
6.3 
::; 
Ei 
613 
::;7 
2; 
6:7 
2; 
66:: 
ix 
6:6 
6.5 
6.54 
z! 
6:3 
6.7 
6.3 
6.4 
6.6 
6.5 
E7 
6.6 
6.4 
66:: 
i-5' 
6:5 
6.56 
77,100 42,300 
48,500 24,500 
124,600 66,000 
45,800 24,500 
45,900 24,300 
113,500 44,800 
53,400 28,800 
13,700 6,100 
62,100 25,600 
61,100 35,900 
49,200 34,300 
31,800 16,900 
726,700 374,000 
12,500 7,200 
18,900 6,400 
79,200 36,400 
12,400 5,600 
11,400 4,800 
22,200 14,100 
28,200 14,800 
10,500 4,100 
52,700 24,800 
19,800 8,300 
13,600 7,500 
281,400 134,000 
101,800 33,600 
44,500 13,200 
97,100 37,500 
98,700 31,900 
56,600 21,400 
94,400 39,300 
103,600 34,100 
49,000 14,500 
98,900 38,500 
744,600 264,000 
30,200 10,700 
29,900 11,700 
100,900 36,400 
19,400 7,000 
38,700 15,600 
16,400 6,400 
26,900 
65,300 
10,500 
23,800 
43,300 15,900 
41,300 16,200 
38,600 14,800 
450,900 169,000 
35,900 13,100 
21,800 8,800 
47,700 18,500 
19,800 7,900 
40,000 15,500 
18,300 7,600 
52,500 17,600 
236,000 89,000 
E 
6:4 
6.6 
6.5 
Z:i 
2; 
6:6 
6.7 
6.5 
6.54 
t-50 
617 
E 
6:s 
:*"9 
616 
6.8 
6.8 
6.69 
6.8 
::5" 
268 
6:6 
6.7 
6.5 
6.5 
6.62 
Z 
;*i 
6:6 
6.5 
E-E 
6:6 
6.8 
6.8 
6.65 
275,600 
159,900 
424,700 
162,100 
158,900 
291,500 
186,500 
39,000 
171,700 
236,800 
230,700 
109,100 
2,446,500 
47,000 
45,000 
244,500 
36,300 
32,000 
95,200 
97,300 
28,200 
164,000 
56,300 
51,200 
897,000 
227,100 
87,100 
243,800 
216,700 
140,200 
261,100 
227,800 
94,900 
249,400 
1,748,lOO 
70,200 
76,600 
243,700 
47,500 
102,900 
41,600 
68,700 
155,000 
105,300 
110,70~ 
101,200 
1,123,400 
87,100 
58,700 
6.73 356,900 
- Continued 
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THE PIG CROP: SOWS farrowed, litter size and pigs saved, Illinois, bv counties, 1953 - continued ,. ,:. 
District Spring pig crop 
and sows Pigs 
Fall pig crop 
Pigs sows Pigs 
Total pig crop 
County farrowed Ii”,Fir per 
Pigs sows Pigs 
saved farrowed litter saved farrowed 
Per Pigs 
litter saved 
Gst Southwest 
‘Bond 4,800 
3,600 
5,000 
8,100 
11,600 
5,200 
10,900 
6,400 
7,500 
11,900 
20,200 
15,700 
5,100 
116,000 
7.0 
6.9 
E 
6:7 
t:: 
27 
6:7 
6.8 
6.6 
6.3 
6.73 
33,700 4,700 
24,700 3,500 
32,100 3,500 
55,600 7,000 
77,400 9,700 
34,400 5,400 
75,300 11,500 
43,200 5,800 
52,400 7,500 
79,900 10,900 
137,300 19,400 
102,900 11,700 
32,300 5,400 
781,200 lC6,OOO 
E-59 
6:7 
6.6 
6.6 
z 
E 
267 
6:5 
6.7 
6.67 
32,600 9,500 
22,900 7,100 
23,400 8,500 
46,400 15,100 
63,800 21,300 
34,600 10,600 
77,500 22,400 
40,000 12,200 
51,600 15,000 
72,900 22,800 
128,300 39,600 
76,100 27,400 
36,400 10,500 
706,5 00 222,000 
67:: 
E! 
25” 
:*“8 
6:9 
6.7 
6.7 
6.5 
Eo 
66,300 . 
47,600 
55,500 . 
102,000 
141,200 
69,000 
152,800 
83,200 
3 so:: 
265;600 
179,000 
68,700 
1,487,7oo 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin - 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Llark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
L.awrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
2,600 
2,100 
3,000 
2,700 
700 
3,700 
1,600 
1,000 
1,300 
1,700 
3,800 
3,800 
28,000 
6.8 
7.0 
6.8 
7.1 
6.4 
Yi 
6:7 
2: 
2; 
7:01 
17,800 2,600 
14,700 1,600 
20,500 2,400 
19,300 2,000 
4,500 500 
27,200 3,300 
11,800 1,700 
6,700 600 
9,400 1,200 
11,500 1,600 
27.500 3,300 
25,500 3,200 
196,400 24,000 
6.9 
~~80 
616 
6.6 
2: 
6:8 
z-i 
6:5 
6.5 
6.60 
17,900 5,200 
10,900 3,700 
14,500 5,400 
13,200 4,700 
3,300 1,200 
22,400 7,000 
11,300 3,300 
4,100 1,600 
8,100 2,500 
10,600 3,300 
21,500 7,100 
20,700 7,000 
158,500 52,000 
6.9 
::5” 
i.5” 
7:1 
7.0 
6.8 
67:; 
2; 
6:82 
10,000 
39,300 
41,000 
18,000 
46,800 
28,500 
20,500 
50,100 
61,300 
30,600 
28,500 
17,400 
392,000 
,, -: 
;$67:: 
35’ 000 
32:500 
7,800 
49,600 
23,100 
10,800 
17,500 
22,100 
49,000 
46,200 
354,900 
STATE 882,000 6.74 5,945,OOO 580,000 6.57 3,811,OOO 1,462,OOO 6.67 9,756,000 
4,600 
2,100 
5,300 
3,300 
3,300 
4,100 
7,200 
2,400 
3,700 
4,600 
2,100 
2,800 
2,400 
1,900 
6,200 
56,000 
900 
3,000 
3,100 
1,400 
3,500 
2,000 
1,500 
3,300 
4,600 
2,300 
2,200 
1,300 
29,000 
6.8 
;:3” 
67.: 
7:o 
6.8 
7.1 
6.9 
7.1 
6.9 
7.3 
6.6 
7.3 
-7:80 
6.6 
7.1 
;:i 
E 
;-i 
7:1 
7.4 
7.2 
7.5 
7.13 
31,200 4,100 
15,100 1,800 
38,800 4,600 
24,200 3,000 
22,300 2,400 
28,900 2,500 
48,6 00 5,700 
17,100 2,000 
25,500 2,700 
32,800 4,200 
14,5 00 2,000 
20,400 2,000 
15,900 1,700 
13,800 1,600 
43,100 5,700 
392,200 46,000 
5,900 700 
21,400 2,600 
22,400 2,600 
9,800 1,200 
24,500 3,300 
14,900 1,900 
9,900 1,700 
23,600 3,800 
32,700 4,300 
17,000 1,900 
15,800 1,800 
9,000 1,200 
206,900 27,000 
6.8 
;:;: 
77’2” 
617 
6.7 
67’: 
7:o 
6.9 
6.8 
7.0 
;*: 
6:98 
5.9 
6.9 
x? 
6:8 
67:; 
67:; 
;:: 
7.0 
6.86 
28,000 8,700 
13,300 3,900 
32,000 9,900 
21,100 
17,400 
6,300 
5,700 
16,800 6,600 
38,400 12,900 
14,700 4,400 
18,700 6,400 
29,600 8,800 
13,800 4,100 
13,600 - 4,800 
11,900 4,100 
11,700 3,500 
40,300 11,900 
321,300 102,000 
4,100 1,600 
17,900 5,600 
18,600 5,700 
8,200 2,600 
22,300 6,800 
13,600 3,900 
10,600 3,200 
26,500 7,100 
28,600 8,900 
13,600 4,200 
12,700 4,000 
8,400 2,400 
185,100 56,000 
6.8 
;*i 
712 
67’9” 
6:7 
67’; 
711 
6.9 
7.1 
6.8 
7.3 
x0 
6.2 
7.0 
E 
619 
67’: 
711 
6.9 
7.3 
Pi 
7:oo 
59,200 
28,400 
70,800 
45,300 
39,700 
45,700 
87,000 
31,800 
44,200 
62,400 
28,300 
34,000 
27,800 
25,500 
83,400 
713,5 00 
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District Spring pig crop Fall pig crop Total pig crop 
and sowspigs Pigs sows Pigs sows Pigs 
County farrowed per saved farrowed per 
Pigs Pigs 
litter saved litter farrowed 
per 
litter saved 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
MC Henry 
Will 
District 
West 
Tarns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
S chuyler 
Warren 
District 
Central 
DeWitt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
-mpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
33,100 2; 224,000 13,800 
18,400 7,900 
51,500 
6:6 122,600 
338,900 23,300 
19,200 6.8 131,200 7,700 
18,400 E 124,200 7,900 
28,000 
21,200 
6:7 191,300 22,300 
141, go0 9,900 
4,500 6.5 29,200 2,600 
17,300 120,700 10,100 
29,200 
67:; 
195,200 11,5 00 
28,900 7.0 201,100 9,100 
13,300 6.6 88,400 5,900 
283,000 6.74 1,908,700 132,000 
6,400 
4,000 
27,600 
4,000 
3,200 
11,000 
11,700 
2,500 
18,300 
6,200 - 
6,100 
101,000 
6.6 42,300 
::: 
28,400 
186,000 
Es”9 
25,900 
711 
22,100 
77,700 
6.7 78,100 
E 
17,600 
6:9 
122,6 00 
42,600 
67:709 
42,900 
686,200 
2,700 
2,900 
12,600 
2,500 
2,100 
3,600 
4,200 
2,100 
10,800 
3,900 
2,600 
50,000 
20,600 
7,100 
24,200 
19,800 
13,300 
27,100 
20,400 
8,100 
25,400 
166,000 
67.8” .143,6 00 
6:l 48,300  163,  
2: 138,400 
90,200 
E 187,800 
617 140,700 
54,600 
6.7 169,300 
6.84 1,136,200 
17,500 
7,600 
17,000 
17,000 
9,500 
18,000 
17‘5 00 
8,200 
17,700 
130,000 
6,700 6.8 45,400 
8,100 
23,600 
E 52,100 
162,200 
4,200 ii*; 28,900 
10,200 
4,300 
617 68,200 
28,700 
7,200 l:i 49,800 
14,400 98,800 
10,700 
11,300 
E 72,500 
7:o 79,300 
10,300 71,600 
111,000 6.82 757,500 
5,800 
5,500 
16.200 
3; 700 
8,200 
3,200 
5,000 
12,800 
8,000 
7,400 
6,200 
82,000 
8,700 
5,900 
12,600 
5,200 
10‘5 00 
5,500 
10,600 
59,000 
6.7 58,400 
6.9 40,900 
6.6 83.200 
35; 700 
73,400 
37,000 
400,300 71 7
5,300 
3,400 
8,200 
3,800 
6,600 
3,600 
8,100 
39,000 
. 
z-; 
6:6 
6.4 
6.7 
6.6 
6.4 E 
6:8 
6.6 
Zl 
89,600 46,900 
53,000 26,300 
154,500 74,800 
49,600 26,900 
53,100 26,300 
146,300 50,300 
63,5 00 31,100 
16,800 7,100 
69,800 27,400 
78,300 40,700 
59,800 38,000 
37,600 19,200 
871,900 415,000 
6.7 313,600 
6.7 175.600 
6.6 493; 400 
i:; 
180,800 
177.300 
E 337; 6 00 
6:s 205,400 
46,000 
7.0 190,500 
2: 273,s 00 
6:6 260,900 
126,000 
6.70 2, 780,600 
6.6 
7.1 
2: 
67.6” 
6:8 
6.6 
6.8 
6.9 
6.7 
6.81 
17,700 9,100 
20,600 6,900 
87,500 40,200 
15,900 6,500 
14,700 5,300 
23,600 14,600 
28,400 15,900 
13,900 4,600 
73,700 29,100 
26,800 10,100 
17,500 8,700 
340,300 151,000 
6.6 60,000 
6:-i 
49,000 
6:4 
273,5 00 
41,800 
2; 
36,800 
101,300 
E 
106,5 00 
6:7 
31,500 
196,300 
6.9 69,400 
6.9 60,400 
6.80 1,026,500 
2: 
2: 
6:6 
6.6 
6.6 
6.9 
6.5 
6.68 
119,700 38,100 
50,200 14,700 
111,900 ~ 41,200 
115,600 36,800 
62,700 22,800 
119,400 45,100 
116,300 37,900 
56,700 16,300 
115,300 43,100 
867,800 296,000 
263,300 
98,500 
2: 
275,200 
6:7 
254,000 
152,900 
6.8 307,200 
6.8 257,000 
6.8 111,300 
6.6 284,600 
6.77 2, ON, 000 
38,600 12,5 00 
36,800 13,600 
111,900 39,800 
25,900 7,900 
54,100 18,400 
21,200 7,500 
32,900 12,200 
83,000 27,200 
53,500 18,700 
52,000 18,700 
43,200 16,500 
553,100 193,000 
6.7 84,000 
6.5 88,900 
6.9 274,100 
6.9 54,800 
6.6 122,300 
2: 
49,900 
6:7 
82,700 
181,8 00 
6.7 126,000 
7.0 131,300 
7.0 114,800 
6.79 1,310,600 
6.7 
26” 
iti 
:*; 
6:71 
6.7 61,400 
6.7 125,700 
261.5 00 98,000 6.75 6611800 
- Continued 
35,500 14,000 
22,500 9,300 
53,900 20,800 
25,900 9,000 
45,300 17,100 
24,400 9,100 
54,000 18,700 
6.7 93.900 
6.8 63;400 
6.6 137,100 
Ei 
61,600 
118,700 
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District 
Spri.ng nig cron 
Pigs 
Fall nin crop Total Din cron 
and sows Per Pigs sows 
Pigs Pigs sows Pigs 
County farrowed 
Pigs 
litter saved farrowed 
per per 
litter . saved farrowed litter saved 
v{est Southwest 
Rend -.~ 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgoiilery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
Fast Southeast 
%lark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
J2dm~ 
iMonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
JeIeI;;n 
c 
Pace 
Saiine 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
STATE 
5,700 
4,100 
5,800 
9,300 
12,700 
5,800 
12,300 
6,600 
8,300 
13,200 
21,400 
17,000 
5,800 
128,000 
7.1 40,500 
67:: 
28,800 
39,300 
E-9” 
63,800 
6:7 
87,100 
38,900 
;*i 
86,700 
7:2 
46,400 
59,500 
6.9 91,200 
6.9 148,500 
6.7 114,600 
6.6 38,500 
6.90 883,800 
5,300 
4,100 
4,000 
7,700 
10,700 
5,900 
12,500 
5,900 
8,300 
11,900 
20,800 
12,800 
6,100 
116,000 
35,100 11,000 
26,300 8,200 
26,000 9,800 
49,000 17,000 
67,400 23,400 
38,300 11,700 
81,600 
39,800 
24,800 
12,500 
55,700 16,600 
77,800 25,100 
134,300 
79,800 
42,200 
29,800 
40,000 
751,100 
11,900 
244,000 
8:; 
z-67 
6:6 
6.6 
E 
ii:; 
i-57 
6:6 
6.70 
75,600 
55,100 
65,300 
112,8 00 
154,500 
77,200 
168,300 
86,200 
115,200 
169,000 
282,800 
.194,400 
78,500 
1,634,900 
5,300 
2,300 
6,000 
3,500 
3,800 
4,500 
7,900 
2,700 
4,200 
5,300 
2,200 
3,000 
2,600 
2,100 
6,600 
62,000 
?I 35,700 
7:3 16,300 
43,600 
,‘:J, 26,100 
26,400 
67’: 31,700 
713 53,400 
19,800 
6.9 29,000 
67’9” 38,400 
7:4 15,200 
22,200 
6.7 17,500 
7:04 E 
15,400 
46,000 
436,700 
4,600 
2,200 
5,900 
3,900 
3,200 
3,000 
7,300 
2,300 
3,700 
4,900 
2,600 
2,300 
2,100 
1,900 
7,100 
57,000 
31,300 
16,000 
9,900 
40,100 
4,500 
26,800 
11,900 
23,100 
7,400 
7,000 
20,000 
49,200 
7,500 
17,100 
15,200 
25,400 
5,000 
35,400 
7,900 
10,200 
17,700 
15,700 
4,800 
14,900 
5,300 
14,200 
4,700 
49,600 
4,000 
396,500 
13,700 
119,000 
67,000 
32,300 
83,700 
52,900 
49,500 
51,700 
102,600 
36,900 
54,400 
73,800 
32,900 
37,900 
32,400 
29,600 
95,600 
833,200 
800 
3,100 
3,300 
1,400 
3,700 
2,100 
1,500 
3,500 
4,700 
2,400 
2,300 
1,200 
30,000 
6.4 5,100 
7.1 22,000 
7.2 23,600 
2 
10,100 
25,900 
67:: 
15,600 
10,100 
;:X 
25,100 
33,200 
7’2 
17,800 
714 
16,600 
8,900 
7.13 214,000 
900 
3,000 
3,000 
1,400 
3,800 
2,300 
2,000 
4,400 
5,200 
2,200 
2,200 
1,600 
32,000 
5.9 
7.0 
7.2 
6.9 
6.8 
67’: 
6:8 
6.7 
7.2 
67’: 
6:89 
5,300 
20,900 
1,700 
21,500 
6,100 
6,300 
9,700 2,800 
26,000 
16,700 
7,500 
4,400 
12,700 
30,100 
3,500 
34,800 
7,900 
15,900 
9,900 
4,600 
15,700 
11,100 
4,500 
2,800 
220,400 62,000 
6.1 
;:2” 
2; 
7:3 
6.5 
7.0 
6.9 
;*: 
7:1 
7. Of 
10,400 
42,900 
45,100 
19,800 
51,900 
32,300 
22,800 
55,200 
68,000 
33,700 
32,300 
20,000 
434,400 
2,700 
2,400 
3,300 
2,900 
700 
4,000 
1,800 
900 
1,500 
1,800 
4,100 
3,900 
30,000 
6.8 18.400 
2: 
17; 200 
7:2 
22,600 
20.800 
6.9 4; 800 
7:o ;*t 
29,500 
13,200 
6,300 
67-i 11,000 
7:1 12,400 
29,300 
6.7 26,100 
7.05 211,600 
3,300 
2,000 
2,800 
2,600 
600 
4,000 
1,900 
700 
1,500 
1,900 
4,000 
3,700 
29,000 
;:: 
66.“9 
7:2 
7.2 
7.4 
7.4 
;:; 
2: 
7:12 
24,300 6,000 
14,800 
18,200 
4,400 
6,100 
18,000 5,500 
4,300 .1,300 
29,000 8,000 
14,000 3,700 
5,200 1,600 
11,000 3,000 
13,700 3,700 
28,200 8,100 
25,700 7,600 
206,400 59,000 
77:; 
K 
7:o 
7.3 
7.4 
;:; 
;2 
6:8 
7.08 
42,700 
32,000 
40,800 
38,800 
9,100 ; 
58,500 
27,200 I 
11,500 I 
22,000 j 
26,100 i 
57,500 
51,800 : 
418,000 
970,000 6.84 6,635,OOO 667,000 6.70 4,469,OoO 1,637,OOO 6.78 11,104,OOO 
-- 
